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Ⅰ．はじめに
人々が自らの休暇時間をいかに最大限に楽しむかに関心を
強めるにつれて、観光産業に対する注目はますます高まりつつ
ある。世界旅行ツ リーズム協議会（World Travel & Tourism 
Council, WTTC）の2017 年の統計デ ターによれば、観光産
業は2016 年の世界 GDPのおおよそ10％を占めており、7613
億ドルの経済効果を生み出した。この経済効果は、20 年前
の 1996 年の 3390 億ドルに比べ、2倍強となった。また、観
光庁によれば、2015 年の国際旅行者は前年比 5,100 万人増
の 11 億 8,400 万人（対前年比 4.4％増）となり、国際旅行
者到着数と世界の実質 GDPとは強い相関関係が見られてい
る（観光庁 , 2016, p2）。
近年、観光学は1つの学術分野として、アカデミックな世
界だけではなく、ビジネス世界でも注目されてきている。Leiper 
（1979）によれば、「観光学」に対する定義と捉え方は、企
業と政府によって異なり、実務的な側面から、企業の場合は、
旅行者の行動を強調しているのに対し、政府の場合は、観光
によってもたらされる経済効果を重視する傾向がある。また、
学術的な側面から、「観光学」を「経済的」「技術的」及
び「全体論的」側面からアプローチすることができる（Leiper, 
1979）。
ツ リーズム・マネジメントとは、ツ リーズム業界とホスピタリティ
業界に含まれているすべての活動に関するマネジメントであり
（Kotler, Bowen, Makens & Baloglu, 2016）、観光学が形成
された初期の1960 年代から、観光学の主流の1つである。
また、ツ リーズム・マネジメントに関する研究は、デスティネーショ
ンのマネジメント、旅行者の行動分析、観光産業におけるビジ
ネス企業のマネジメント、インバウンド市場とアウトバウンド市場
など、様々な側面から議論されてきており、社会科学分野の
中の経営学と商学との関連が強く、観光のジャーナルだけで
はなく、経営学や、商学などのジャーナルにも幅広く取り上げ
られている。
ツーリズム・マネジメントに関する海外主要誌（例えば、
Tourism Management）では、統計的手法や、数学的手法な
どといった定量的方法論（例えば、East, Osborne, Kemp, & 
Woodﬁne, 2017; Joo, Woosnam, Shafer, Scott, & An, 2017）に
基づき、観光学分野の様 な々課題を解明する傾向が見られて
いる。その一方で、定性的方法論（例えば、Zeng & Gerrit-
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sen, 2014）に基づくレビュー論文に対する関心は低く、レビュー
論文では新たな知見を生み出さないという誤解が存在している
（Leung, Law, van Hoof, & Buhalis, 2013）。しかし、過去の
先行研究をレビューすることによって、当該分野における新た
なチャレンジを見つけることができ、博士後期課程の学生や、
若手の研究者達を新たな研究方向に導くこともできよう（Jamal, 
Smith, & Watson, 2008）。そのため、本稿では、観光学分
野の主流の1つであるツ リーズム・マネジメントに焦点を当て、
Tourism Managementという観光学分野のメインジャーナルの
2017 年に掲載された計 202 本の論文をレビューすることによっ
て、ツ リーズム・マネジメントの最新動向を把握したうえで、ツー
リズム・マネジメントの今後の展望を議論していく。
Ⅱ．方法論
1 ．観光学分野のメインジャー ナルに関するレビュー
観光学は一つの学問として確立された早期段階の1960 年
代から1970 年代にかけて、Journal of Travel Researchと An-
nals of Tourism Research及び Tourism Recreation Researchと
いう3つのジャー ナルが刊行され、それぞれのジャー ナルは異
なる視点から、観光学にアプローチして、観光学における様々
な課題を解明した。Journal of Travel Research（JTR）は
1963 年に創刊され、観光学分野で最も長いジャーナルとなっ
ている。Journal of Travel Researchは、トラベル、旅行者行動、
マネジメント、及び観光学分野における発展に焦点を当ててお
り、観光学分野の研究者や教育者及び専門家向けのジャー
ナルである（Jamal et al., 2008）。Annals of Tourism Research
は1973 年に創刊され、アカデミックな視点から、観光学分野
の諸課題を分析するのが特徴で、人類学、経済学、地理学、
歴史学、経営科学、政治学、心理学、社会学の分野にお
ける専門家と研究者向けのジャーナルである（Jamal et al., 
2008）。1976 年に創刊された Tourism Recreation Research
（TRR）は、様々なレクリエーション環境における研究課題に
フォー カスしたインタナショナル・ツ リーズム業界の教育者と学
生向けのジャー ナルである（Jamal et al., 2008）。
更に、1980 年代においては、ツ リーズムに関わるマネジメン
トの課題の解明を中心とした Tourism Management、レジャー
を焦点にした Leisure Studies、観光学分野の研究者と実務家
の架け橋のような役割を果たした Journal of Travel and Tour-
ism Marketingという3つのジャー ナルが創刊された。1990 年
代に入ると、環境保護に対する意識が高まり、ユニークな視
点から、サステイナブルツ リーズムにおける多様で複雑な問題
を解決するための Journal of Sustainable Tourism（JOST）、ツー
リズムの発展と経済効果を強調した Tourism Economics、レ
ジャー、レクリエーション、ツ リーズムとホスピタリティ分野の実
務家と専門家に、フォー ラムを提供することを目的とした Tour-
ism Analysis、観光学分野におけるキークエスチョンに関する
議論を推進した Current Issues in Tourism、地理学の側面か
ら観光に関わる課題の解明を努めた Tourism Geographiesな
どのジャーナルが出現している（Jamal et al., 2008）。観光学
が一つの学問として成熟していく中、観光学分野のジャー ナル
はより細かく分類されていく傾向がある。例えば、エコツ リーズ
ムを社会的、経済的な側面から分析した Journal of Ecotour-
ism（JHT）、世界遺産に焦点を当てた Journal of Heritage 
Tourism（JOST）、文化の違いや異文化に対するカルチャー
ショック、文化の変化などを中心とした Journal of Tourism and 
Cultural Change（JTCC）はその好例である（Jamal et al., 
2008）。
ジャー ナルランキングを評価する主要な情報源であるSocial 
Science Citation Index（SSCI）のJournal Citation Report（JCR）
によれば、ジャーナルのインパクトを測定する指標の一つは
論文の引用回数と引用した論文の公表数における比率であ
る（Jamal et al., 2008）。そのため、本研究では、SSCIに掲
載された観光学分野のジャー ナルを、インパクトのあるジャー ナ
ルとしており（http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/
jlresults.cgi?PC=SS&S）、また、SSCIに掲載されたジャーナ
ルリストを最も影響力のあるジャーナル、すなわち、A+ランク
のジャー ナルに絞り込むため、信頼性の高い Australian Busi-
ness Deans Council Journal Quality （ABDC, 2016）を用い
た（Yang, Khoo-Lattimore, & Arcodia, 2016）。なお、ABDC
（2016）によれば、観光学分野のインターナショナルジャーナ
ルにおいて、A+ジャーナルは6つあり、それらは、Annals of 
Tourism Research, International Journal of Hospitality Man-
agement, Journal of Sport Management, Journal of Sustainable 
Tourism, Journal Travel Research,Tourism Managementである
（表１）。
本稿では、ツ リーズム・マネジメントの最新動向を把握する
という研究目的のため、観光学分野のマネジメントに焦点を置
き、政府、企業、そして研究者を購読者にしているTourism 
Managementを研究対象とすることとし、また、観光学分野の
最新動向を明確にするため、その範囲を、Tourism Manage-
mentの2017 年に掲載された最新論文に絞り込んだ。
2 ．本研究における論文整理の方法
本研究においては、EndNote X7とNvivo 11 plusを用いて、
論文の整理を行った。具体的には、まず、Tourism Manage-
ment （2017）の第 58 号（2月刊行）～第 61 号（12月刊行）、
計 202 本の研究論文 2をEndNote X7にインプットし、続いて、
Nvivo 11 plusによって、EndNote X7にインプットされた202 本
の論文をコーディングした上で、用語の類似性によってクラス
ター 化した。この作業によって、大量の論文を、テーマごとに
分類することができたが、ソフトによる分類作業が、必ずしも
正確ではないため、著者がクラスター化されたすべての論文
を読み、類似性のある論文を同じカテゴリー にした。その結果、
「旅行者の行動」、「住民の参加」、「従業員の創造性・人
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的資源管理」、「ツ リーズムによる経済効果」、「デスティネーショ
ン関係」、「マネジメント」、「ソーシャルメディアの効果」、「技
術関連・イノベーション」、「新型旅行形態」「研究関連」と
いう10のテーマにまとめることができた。
更に、ツ リーズム・マネジメントの最新動向をより正確に把
握するために、デ ターベースとなる202 本の研究論文につい
て、頻繁に出現した言葉と関連テーマをNvivo 11 plusによっ
て分析を行った。その結果、「ツ リーズム （Tourism）」「ツ リー
スト （Tourist）」「デスティネーション （Destination）」「リサーチ 
（Research）」「モデル （Model）」「ソーシャル （Social）」「マ
ネジメント （Management）」「効果 （Effect）」「ロ カール （Local）」
「サ ビース （Service）」「トラベル （Travel）」「デ ター （Data）」
「ホテル （Hotel）」「スタディ （Study）」「発展 （Development）」
「分析 （Analysis）」「マーケット （Market）」「経験 （Expe-
rience）」「違い （Different）」「価値 （Value）」「ファクタ  ー
（Factor）」「変数 （Variable）」「レベル・水準 （Level）」とい
う23の頻出語があることが分かった。
Ⅲ．論文の分析結果
1 ．Tourism Management （2017）における頻出語
頻繁に出現した言葉は、研究における関心の高いテーマを
反映している（Zeng & Gerritsen, 2014）。そのため、Nvivo 
11 plusにより、Tourism Management （2017）において、頻
繁に使われた言葉をカテゴリー にまとめた（図 1）。また、図１
に示された各頻出語を分析したところ、ツ リーズム・マネジメン
トの動向を最もよく反映しているのは「ツ リーズム （Tourism）」
「ツーリスト （Tourist）」「デスティネーション （Destination）」
「マーケット （Market）」「マネジメント （Management）」「発
展 （Development）」であった。更に、上述の頻出語を分析
した上、それに関連して取り上げられた上位 10 種のテーマと
話題をまとめた。その結果、ツ リーズム（観光）が Tourism 
management （2017）に最も頻繫に使われていたキーワ ドーで
あり、それに関連しているテーマと話題が最も多かった。ツー
リスト（旅行者）が、ツ リーズム（観光）に続いて、2番目に
多く取り上げられた言葉であり、「デスティネ シーョン」「経験」「ア
クティビティ」といったテーマと話題は、上記のツ リーズムと共
通していることが分かった。
図 1：Tourism Management （2017）における頻出語の分布図
2 ．Tourism Management （2017）における主要なテーマ
Tourism Management （2017）に掲載された202 本の研究
論文は、テーマの類似性により、「旅行者の行動（43 本）」「住
民の参加（6本）」「従業員の創造性（7本）」「ツ リーズムに
よる経済効果（24 本）」「デスティネーション（54 本）」「マネ
ジメント（24 本）」「ソーシャルメディア効果（13 本）」「技術
表１：観光学分野の A+ジャー ナル、及びジャー ナルのミッション、領域、創刊年とター ゲットとなった購読者 1
ジャー ナル ミッション 領　域 創刊年 購読者
Annals of Tourism 
Research（ATR）
ツ リーズムをアカデミックな視点か
ら捉える社会科学系のジャー ナル
観光学分野の理論の発展と構築 1973 人類学、経済学、地理学、歴史学、経
営科学、政治学、心理学、土地計画と
社会学における観光学の研究者
International Journal of 
Hospitality（IJH）
ホスピタリティ産業の主な傾向と発
展を焦点にしたジャー ナル
ホスピタリティにおける人的資源管
理、消費者行動、ビジネスの予測、
オペレーション・マネジメント、インフォ
メー ション・テクノロジーなど
1982 ホスピタリティ分野の実務家と研究者
Journal of Sport 
Management
（JSM）
スポーツ（イベントなど）に関す
る最新動向と発展方向を提示し、
政府、マネジメント、スポーツ組
織のマーケティングをフォー カスし
た革新的な実証・理論レビューの
論文を掲載するジャー ナル
スポーツに関わる組織論、組織の
行動・戦略；スポ ツーのオペレーショ
ン；法律・政策；経済・金融；マー
ケティング・消費者行動；スポンサー
シップ・広告宣伝など
1987 政府関係者、スポーツに関する組織の経
営者、観光学分野の研究者
Journal of Sustainable 
Tourism
（JOST）
サステイナブルツ リーズムにおける
多様で複雑な問題を解決すること
を目的としたジャー ナル
サステイナブルツ リーズムに関する
発展
1993 実務家、世界各国の研究機関と主要なツー
リズムデスティネーションの国からの研究者
Journal of Travel 
Research
（JTR）
ツーリズム、旅行者の行動、マ
ネジメント、発展をフォー カスした
ジャー ナル
観光学分野における新たな発展、
及び新たな研究手法の開発
1963 観光学分野の研究者、教育者と専門家
Tourism Management
（TM）
ツ リーズムとトラベルに関するプラ
ンニングとマネジメントに関心を
持っているジャー ナル
プランニング、インターナショナル・
ナショナル・地域の観光に関する
マネジメント
1980 観光、ホテルと航空会社に従事している実
務家、研究者、政府関係者、NTO、コン
サルタントとプランナー
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関連・イノベーション（11 本）」「新型旅行形態（13 本）」と
「その他（7本）」という10のカテゴリー に分けられた（図 2）。
その10のカテゴリー のうち、デスティネーションに関する研究
論文が最も多く、全体の27％を占めている。また、旅行者の
行動に関する研究は、観光学が誕生以来、注目されてきてお
り、全体の21％を占めている。更に、政府の側面から議論さ
れてきたツ リーズムによる経済効果、並びに企業の側面から議
論されてきたマネジメントのテーマにも関心が高いことが認めら
れる。オンライン・口コミサイトや、Facebook、Twitterなどのよ
うなソーシャルメディアが観光にもたらした効果に関する論文の
数は、昨年に比べ若干少なかった。その一方で、GPSや追
跡システムなどのような技術によって、旅行の最適化と混乱回
避を焦点にした研究論文の数は増えてきた（表 3：主要なテー
マと関連論文）。
図２：Tourism Management （2017）における主要なテーマの分布
図
表 2：Tourism Management （2017）の頻出テーマと話題
順位
頻出テーマと話題
ツ リーズム（Tourism）
ツ リースト
（Tourist）
デスティネーション
（Destination）
マーケティング
（Marketing）
マネジメント
（Management）
発展
（Development） 
1
Tourism industry 
（173）3
Tourist destination 
（136）
Tourist destination 
（136）
Tourism marketing 
（123）
Tourism management 
（154）
Tourism development 
（147）
2
Tourism management 
（154）
Tourist experience 
（92）
Destination marketing 
（81）
Destination marketing 
（81）
Destination 
management （59）
Sustainable tourism 
management （76）
3
Tourism development 
（147）
Tourist behavior （52）
Destination 
management （59）
Marketing effect （29）
Service management 
（37）
Destination 
development （29）
4
Tourism marketing 
（123）
Tourist attractive 
destination （52）
Destination image 
（41）
Market segmentation 
（27）
DMO （29）
Local tourism 
management （24）
5 Tourism research （97） Inbound tourists （50）
Destination 
attractiveness （33）
Social marketing （24）
Public management 
（28）
Tourism development 
planning （20）
Social development 
（20）6
Tourism experience 
（92）
Tourist satisfaction 
（40）
Destination country 
（32）
Destination choice 
（32）
Tourism marketing 
research （22）
Human resource 
management （26）
7 Tourism activity （83） Tourist activity （30）
Service marketing 
（19）
Event management 
（25）
Infrastructure 
development （18）
8
Sustainable tourism 
management （76）
Tourist institution （27） Different destination 
（31）
DMO （31）
Local market （17） Quality management 
（23）, Heritage 
management （23）
Local tourism 
development （16）
9
Tourism destination 
（67）
Tourist category （25）
Target market （16）
Outbound market （16）
Well-being tourism 
development （15）
10
Tourism planning  
（45）
Domestic tourist （21）
Destination 
development （29）
Strategic management 
（22）
Global tourism 
development （13）
表 3：Tourism Management （2017）における主要なテーマと関連論文
主要な
テーマ
関　　　連　　論　　文
旅
行
者
の
行
動
Dimara, Manganari, & Skuras; Jung, Han, & Oh; G. Chen & Huang; Gafter & Tchetchik; Backer, Leisch, & Dolnicar; Ye Zhang, 
Cole, Hirt, & Bilgihan; S. A. Lee & Oh; Su & Swanson; H. Gao, Huang, & Brown; Agapito, Pinto, & Mendes ; Yin, Poon, & Su; 
T.-M. Liu; D. Kim & Park; Lyu; Mikulić, Prebežac, Šerić, & Krešić; H. Jin, Moscardo, & Murphy; Brida & Tokarchuk; Hardeman, 
Font, & Nawijn; Laing & Frost; Wassler & Schuckert; X. Jin & Sparks; Weaver, Kwek, & Wang; Prebensen & Xie; Campos, 
Mendes, Valle, & Scott; Buonincontri, Morvillo, Okumus, & van Niekerk; Goh, Ritchie, & Wang; Ye, Soutar, Sneddon, & Lee; 
Kiatkawsin & Han; I. K. W. Lai & Hitchcock; Dimara et al.; T. Li & Chen; Wei, Lu, Miao, Cai, & Wang; B. Chen, Nakama, & 
Zhang; Fong, Lam, & Law; H. Y. Lee, Bonn, Reid, & Kim; S. Kim & Filimonau; H. Y. Lee et al.; S. Kim & Filimonau; Ohe, 
Ikei, Song, & Miyazaki; F. Xu, Buhalis, & Weber; Pantano, Priporas, & Stylos; Balomenou, Garrod, & Georgiadou; Domínguez-
Gómez & González-Gómez
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Ⅳ．ツ リーズム・マネジメントの最新動向
Tourism Management （2017）における頻出語と主要なテー
マにおいて、「デスティネーション」は最も多く取り上げられ
ており、例えば、、デスティネーション・イメージ（Destination 
image）（Mak, 2017; Stylos, et al., 2017; Stylidis et al., 2017; 
Bianchi, et al., 2017）、デスティネーションのブランディング 
（Destination Branding）（Santos & Giraldi, 2017; Zenker et 
al., 2017; Molina et al., 2017; So, et al., 2017）、デスティネー
ションのパーソナリティ （Destination personality） （Pan et al., 
2017）、擬人化の傾向 （Personiﬁcation and anthropomorphic 
tendency）（Letheren et al., 2017）、広告宣伝 （Advertisement 
promotion） （Amar et al., 2017）といったマーケティングの側
面から議論されている。また、デスティネーションを「地理的
な存在」として捉え、国立公園（Lal, et al., 2017; Frontuto, 
et al., 2017）、ビーチ・コースト（Warton & Brander, 2017; 
Alves, et al, 2017; Rodella, et al., 2017; Pérez-Maqueo, et al., 
2017; Schliephack & Dickinson, 2017）、テーマパ クー（Yingsha 
Zhang, et al., 2017）デスティネーション中の観光名所（Bhati 
& Pearce, 2017; B. Liu, et al., 2017; Sainaghi & Baggio, 2017）
の側面から分析している。これらは最近注目されているテーマ
と話題であるが、観光学の誕生以来、議論されてきたテーマ
と話題でもある。本稿では、ツ リーズム・マネジメント分野の最
新動向を焦点にして、ツ リーズム・マネジメントにおけるイノベー
ション、ツ リーズムによってもたらされた経済効果、及び旅行者
行動分析に関する新たな側面から議論していく。
1 ．ツ リーズム・マネジメントにおけるイノベ シーョン
Journal Management （2017）に掲載された研究論文に関し
ては、技術関連・イノベーションをテーマにした論文の数がま
だ多くなかったものの、他方、ツ リーズム・マネジメント分野に
おける技術革新によって、もたらされた新たな可能性に対する
関心が高くなっている。例えば、Tsai, et al. （2017）の研究では、
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「蟻の巣」のような追跡システム（Ant Colony System, ACS）
によって、テーマパ クーで迷子になった者が自分の家族や、グ
ループを見つけることができる方法を検証した。ACSは、テー
マパ クーで使われている ID情報を埋め込んだタグから、電波
などを用いた近距離の無線通信によって効果的にグループを
追跡するための REID（Radio Frequency Identiﬁcation）をサ
ポ トーすることができ、ツ リーズム・マネジメント分野における重
要なサ ビース・イノベーションの一つとなっている。また、同じ
ような追跡システムは、デスティネーションのマネジメントや、混
雑回避などにも利用することができる。これまでの研究では、
GPS技術によって、旅行者がいかなるル トーで広域的な観光
地を見回っているかを明確にしたが、East et al. （2017）の研
究では、一つの観光スポットに絞り込んで、異なるタイプの旅
行者が特定の観光スポット中の特定の場所で、費やした時間
がどれぐらい異なるかをGPS技術によって、明らかにしてお
り、彼らの研究によって、デスティネーション・マーケティングを
より効果的に行うことが期待されている。また、デスティネーショ
ンのデザインに関して、Zheng et al. （2017）はGPS技術によ
り、旅行者の移動軌道をいかに正確に予想できるかを検証し、
パーソナライズロケーションをベースにしたサービス品質の向
上、観光スポットの管理運営、リアルタイムの混雑回避に貢献
した。
Kotiloglu, et al. （2017）は、旅行者に対して適切なツアー
に組むことができるように努めた。彼らの研究では、旅行者が
様々な情報源から、旅行に関する情報を入手できるものの、
情報量が膨大であるため、適切な情報を選択しにくく、旅行
計画を最適化することが困難であると主張し、「フィルター ファー
スト、ツアーセカンド」のフレームワ クーを提案し、旅行に出発
する前に、すべての情報を「フィルター 」のようなものによって、
不要なものを取り除き、ツアーを最適化するためのシステムを
紹介している。オペレーション・マネジメントの側面から、旅行
者がより多くの観光スポットを訪れ、観光スポットの営業時間と
組み合わせて、時間を無駄にせず、旅行に関する予算を最
小限にするというシステムのメリットがあることを証明している。
そのほか、ITをベースにした顧客サ ビースシステム（Piccoli, 
et al., 2017）、コラボレーションのパ トーナ とーなる企業の革新
的行動の影響（Zach & Hill, 2017）、観光地のタクシー運転
手の知識のクリエーションと顧客満足の内的関連性（García-
Almeida & Klassen, 2017）、特定の地域における企業の凝集
程度、及び企業が生み出した特定の技術的な知識が、地域
のグローバル化に与える影響（Marco-Lajara, et al. 2017）な
ど、様々な角度からツ リーズム・マネジメントの技術革新による
イノベーション、及びその効果が議論されている。
2 ．観光によってもたらされた経済効果
Tourism Management （2017）の最新動向の一つは、経済
学の側面から、ツ リーズム・マネジメントの諸課題を分析したこ
とである。すなわち、経営学分野の問題や課題など、経済
学の理論とモデルによって解釈することができる。
インバウンド市場の経済効果に関しては、景気循環と観光
市場に対する弾力的需要の側面から議論されてきた。Hsu 
（2017）はマルコフ・スイッチング・モデル（Markov regime-
switching model）を用いて、台湾のインバウンド市場における
景気循環を分析し、中国からの旅行者の訪問が、台湾の観
光市場に与える影響を調べた結果に基づき、台湾政府のイン
バウンド戦略に示唆を与えた。また、Pham et al. （2017）の研
究では、動的な時系列推定（dynamic time-series estimator）
によって、訪豪中国人旅行者に関する弾力的需要を測定した。
その結果、中国人旅行者の収入が最も重要な要因で、ツアー
の価格弾力性、中国のアウトバウンドの傾向、オーストラリア観
光のローコスト性も取り上げられている。更に、Martins et al. 
（2017）の研究では、3つの経済的モデルを用いて、マクロ
エコノミック変数とツ リーズムの需要における内的関連性を明ら
かにしており、ツ リーズム需要に関して、「インバウンド訪問者
の数」と「旅行中の支出」を測定して、一人当たり世界の
GDPが旅行者の到着数と強く相関していると主張した。
観光産業が地域や国の経済発展にいかなる貢献をしている
かというテーマも、ツ リーズム・マネジメントの分野では大いに
注目されている。Dogru & Sirakaya-Turk （2017）の研究では、
シフト・シェア回帰分析によって、観光業の南カロライナ州にお
ける貢献性（例えば、雇用など）について解明した。彼らの
取り上げたいうシフト・シェア回帰分析とは、地域経済の成長を、
全国成長要因、産業行動要因、地域特殊要因の3つの要
因に分解し、どの要因がどの程度寄与しているかを明らかに
するものであり、経済学、特に地域分析の標準的な手法とし
て幅広く用いられている。Gu et al. （2017）は、カジノとマカオ
の地域経済成長における内的関連性を数学的モデルによって
分析、カジノは「万能薬ではない」という考え方を持つべきで
あると主張している。彼らの研究によれば、マカオでは、カジ
ノツ リーズムによって、多大な経済効果がもたらされたというこ
とは誤解であり、カジノ産業の急速な成長は、収入の不平等
に繋がっていると同時に、不動産バブルによりもたらされた住
宅ロ ンーの高騰にもつながっているため、マカオ政府は、カジ
ノに関する緩和政策ではなく、潜在的な問題を解決すべきで
あると指摘した。
観光による経済効果において、イベント、特に祭りの効果が
強調されている。Allan et al. （2017）の研究では、計算可能
一般均衡モデルによって、イギリス連邦に属する国や地域が
参加して4年ごとに開催される総合競技大会であるコモンウェ
ルスゲームズ（Commonwealth Games）を対象にして、一時
的なメガイベントが、いかなる経済効果をもたらしているかにつ
いて、経済学の側面から議論され、また、Y. Li et al. （2017）
の研究では中国現代ミュージカルフェスティバルの経済効果を
強調、Tanford & Jung （2017）の研究では、フェスティバルの
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属性と参加者の満足とロイヤルティに関連して、参加者の満
足とロイヤルティの高いフェスティバルを開催することにより、地
域の経済成長につなげると主張、Brida, et al. （2017）は「消
費者余剰」の理論を用いて、クリスマスマーケットが社会全体
にベネフィットをもたらすことを明確にした。
3 ．旅行者行動分析に関する新たな側面
旅行者行動に関する解明は、観光学が誕生した当初から
注目されてきており、特に、モチベーション理論に基づき、旅
行者が特定のデスティネーションを訪れる理由を探ってきてい
る。Dann （1977）は、Maslow （1970）の「自己実現理論」
に基づいて、旅行者の旅行に出る動機を「プッシュ（内的要因）
－プル（外的要因）」のフレームワ クーを構築した。Dann （1977）
によれば、プッシュ要因とは、目先の変わった出来事の探索、
リレーションシップ、現実からの逃避、自己実現、特別な興味
などが含まれている旅行者の内的な動機であり、プル要因と
は、旅行者を引き寄せるデスティネーションの特徴という外的な
動機である。Pearce （1983）は、トラベル・キャリア・レター 理
論（Travel Career Ladder, TCC theory）を構築し、旅行者の
動機について、生理的欲求、安全の欲求、リレーションシップ
の欲求、自己承認の欲求、達成の欲求といった5つの側面
から解釈できると主張した。
モチベーション理論は古くから使われ、最新の研究にお
いても、度々理論ベースとして引用されてきている。例えば、
旅行者の旅行に関するモチベーション（Ye Zhange, et al., 
2017; Hardeman, et al., 2017; Laing & Frost, 2017; Wassler & 
Schuckert, 2017）、旅行経験の共有意欲（Lee & Oh, 2017）、
旅行者のデスティネーションに対する印象と思い出（Agapito, 
et al., 2017; Yin, et al., 2017）、旅行者のデスティネーション
に対する選択と行動に関する意思決定（T.-M. Liu, 2017; 
D. Kim & Park, 2017; Lyu, 2017）、旅行者のキャンプ場の選
択（Mikulić et al., 2017）、旅行者のショッピング行動（Jin, et 
al., 2017; Brida & Tokarchuk, 2017）、中国人の「メンツ文化」
に関連した中国人旅行者の「ギフト」を送る行動（Gao et 
al., 2017）、旅行者の環境保護に協力する動機（Dimara, et 
al., 2017; Su & Swanson, 2017）などの研究が取り上げられて
いる。
また、Tourism Management （2017）において、旅行者行
動のテーマに関連する新たな側面が注目されてきており、その
一つが、旅行者の参加による顧客満足の向上である。すな
わち、観光業界における「価値共創モデル」の構築に対す
る関心が高まってきていて、例えば、Prebensen & Xie （2017）
の研究では、犬ぞり乗り、海上の筏乗り、雪上のスクー ター 乗
り、アイスホテルの訪問といった冒険旅行を対象にして、旅行
者の知識と自らの参加による価値創造が、旅に対する知覚価
値に強い正の影響を与えることが認められた。Campos, et al. 
（2017）の研究では、マリンパークでのイルカとの触れ合いを
研究対象にして、顧客参加の重要性を強調し、Buonincontri 
et al. （2017）は、旅行者同士、及び彼らとサ ビース提供者（例
えば、旅行のガイド）とのインタラクション、旅行者のアクティビティ
に関する積極的な参加意識が、ツ リーズムにおける経験共創
の重要な前提要因であると強調した。
更に、上記のモチベーション理論以外に、社会心理学の
理論に基づき、旅行者行動を解明することも注目されている。
Kiatkawsin & Han （2017）の研究では、「VBN理論」と「期
待理論」を用いて、若者の旅行者の環境保護に対する行
動を分析した。「VBN理論（value-belief-norm）」は、環
境行動と利他行動に関わる規範活性化理論環境行動に基づ
き、構築されたモデルとして、これまでに幅広く使われてきて
おり、規範活性化理論に価値理論を統合して、環境行動を
分析するモデルとして発展させたものである。また、「期待理
論（expectancy theory）」とは、人がどのような心理的プロセ
スで動機づけられ、行動の選択とその持続がなされるというメ
カニズムを理論化したもので、例えば、個人が報酬に高い価
値を認め、努力すれば、報酬が得られると感じる期待が大き
ければ大きいほど、人はより一層努力するとするというもので、
人は自分の努力を認めてもらうため、さらなる努力をしようとす
るから、環境保護に努力する動機は、VBR理論だけではな
く、期待理論によって解釈されることが分かった。、「計画的
行動理論（theory of planned behavior, TPB）」は、「行動意
思理論」とも呼ばれ、「自分はその行動をとることができる」と
いう行動統制感であり、Goh et al. （2017）とYe et al. （2017）
の研究では、旅行者の国立公園でのルール違反問題の解決
と若者の旅行に関する意思決定プロセスの解明で使われてい
る。Lai & Hitchcock （2017）は、「ライフサイクル理論（life 
cycle theory）」によって、マカオの高級ホテルに宿泊した新規
顧客、リピ ターー 、常連客という3つの市場セグメントに分けて、
それぞれの市場セグメントにおいて、ホテルのサ ビース品質に
対する満足度がいかに変わるかを分析した。
Ⅴ．今後の展望
本稿では、観光学分野の有力誌であるTourism Manage-
ment最新号の202 本の論文をレビューすることによって、ツー
リズム・マネジメントに関する最新動向、すなわち、ツ リーズム・
マネジメントにおけるイノベーション、観光によってもたらされた
経済効果、及び旅行者行動分析に関する新たな側面を分析
した。
まず、ツ リーズム・マネジメントにおけるイノベーションに関し
て、新技術開発と観光業界は不可分な関係となったと思われ
る。日本政府観光局は2003 年より、ビジットジャパン事業とい
う訪日プロモーション事業を開始して以来、訪日外国人旅行
者の数は年々増加しており、2016 年には過去最高を超える
2400 万人を突破した（日本政府観光局 , 2017）。日本のイン
バウンド市場が拡大している中、多くの民間企業や、地域の
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自治体などは ICT（Information and Communication Technol-
ogy）の活用に積極的に取り組んで来ている。近年、Web 2.0
の発展により、観光業界においても、インターネットをベースに
したソーシャルコミュニティは極めて急速に拡大しつつあり、観
光地に関する情報を受動的かつ一方的に受けるツ リーズム1.0
の時代から、面識のないインター ネットユーザーが旅行関連の
情報を主動的かつ双方的に交流できるツ リーズム2.0の時代
に転換させた（佐野 , 2017）。このような時代の流れの中で、
ツ リーズム・マネジメントは「象牙の塔」の中の学問ではなく、
アカデミックな世界から得られた知見を、実際の観光業界に如
何に寄与させられるかが焦点の一つになると考えられている。
また、ツ リーズムによってもたらされた経済効果に関して、観
光業界は第三次産業の一つであり、国そして世界の経済発
展に不可欠な存在であるが、そのため、ツ リーズム・マネジメ
ントと経済発展における内的関連性については、国や地域な
ど様 な々レベルで議論され、数学的モデルによって測定されて
いる。これまで、ツ リーズム・マネジメントに関する研究は主に
経営学と商学の側面から、ビジネスやデスティネーションなどに
おける課題を解決してきたが、今後、ミクロ経済学とマクロ経
済学の側面から、アプローチしていく傾向があると思われる。
すなわち、マルコフ・スイッチング・モデル、シフト・シェア回帰、
動的な時系列推定などといった経済学分野の理論とモデルを
用いて、観光業界の経済発展に対する貢献度や、それに関
する政策の提言などについて、さらなる議論が進められると考
えられる。
更に、旅行者行動分析に関する新たな側面への転換に関
して、企業がいかにして顧客と共に価値を創造できるかという
価値共創の視点から、マーケティングを組み立てようとする考
え方「サ ビース・ドミナント・ロジック（SDL）」が注目されてき
ている。旅行者行動を解明することだけでなく、彼らの行動
をより理解した上で、サ ビース提供側と如何に価値を共創でき
るかについても考えなければならない。Tourism Management 
（2017）では、文学ツーリズム （Literary tourism）（Wang & 
Zhang, 2017）、グリー ンツ リーズム （Green Tourism）（Joo, et 
al., 2017; Dubois, et al., 2017; A. R. D. Liang, 2017）、サイク
リングツ リーズム （Cycling tourism） （Han, et al., 2017）、フー
ドツーリズム （Food Tourism） （de Jong & Varley, 2017）、メ
ディカルツーリズム （Medical Tourism） （Skountridaki, 2017; 
Moghavvemi, et al., 2017）、セックスツ リーズム （Sex tourism） 
（Omondi & Ryan, 2017; Berdychevsky, 2017）、教育ツ リーズ
ム （Education tourism） （McGladdery & Lubbe, 2017）など、
多様な旅行形態を取り上げている。今後、新たな旅行形態
が益々増えていく中、旅行者の満足度とロイヤルティを向上さ
せるために、サ ビース提供側が旅行者といかなる価値をいか
に共創できるかが重要な課題となり、新たな旅行形態を拡大
する可能性を左右するキ フーァクター でもあると思われる。
Ⅵ．おわりに
本稿では、観光学分野のツ リーズム・マネジメントに関する
最新動向を議論してきた。しかし、本稿のデータベースは、
観光学分野のトップジャー ナルであるTourism Managementに
掲載された研究論文のみを対象としているため、他のジャー ナ
ルに掲載された研究論文の傾向、方法論、及び内容につい
ては触れ得なかった。また、観光学は複数領域を横断した学
際的な研究分野であるが、本稿においては、他分野のトップ
ジャー ナル（例えば、Journal of Marketing, Journal of Service 
Research, Journal of Consumer Research）から、ツ リーズム・
マネジメントに関する研究論文のレビュ もーしなかった。今後の
研究に関しては、より幅広い側面から、ツ リーズム・マネジメン
トに対する理解を深めていく必要があると考えられる。
注
1 　編集者による前書きと書評を除き。
2　編集者による前書きと書評を除き。
3　（ ）の中に示された数字は頻出度である。例えば、「ツ リーズム業界
（173）」とは、「ツ リーズム業界」というテーマと話題は、デ ターベース
となった202 本の論文のうち、173 回出現されたということである。
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